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ABSTRAKSI 
"Sesudah Gclas Pecah" (SGP) mcrupl\kan kumpulan puis! brya Wn:hyu 
Prasetya yang diterbitkan olen Forum Sastra Bandung, Bandung, 1996, SGP 
berisikan ungkapan-ungkapan kegelisuhan batin pctiulisnya yang saral akan 
percnWlgan sos!al dan ungkapan jiwa yang perih berhadapan dengan ams 
modemisasi yang membawa manusia pad? ;;.ikap dualismenya amu pandangan 
dunia tragiknya. 
Untuk menjelaskan pandangan dunia traglk dalam kump:.tlan puisi ini 
digunakan pendekatan leon strukturaHsme genetik Teori ini memandang bahwa 
segaia bentuk pen'laku manusia clapa! dijelaskan dari relasi antara dirmya (sebagai 
subjek) dengao dunianya, melalui world vicw~nya (pandangan dU:1ia)_ Salah 
satunya aOOfah pandangan dunia tragik yang mempunyai tiga clemen yaitu 
pandangan mengenal Tuhan., pandangan mcngenai ducia dar. pandangan 
mengenal manUSla, 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu studi kepustakaan. 
Metodc terse-but pengb'llnaannya melalU! tiga tahap yal1u lahap pcrtama 
pengena!an objek, kedua pengumpulan berbagai tulisao mcngenai SGP dan 
Wahyu Prasetya dan tahap ketiga adaJah ana1isi~ leks yang me!iputi anahsis 
struktural SOP dan ana[isis pandangan dunia tragik 
AnaIisis struktural berupa struktUf oolin dan strukwr tisik, yang perlu 
dilakukan sebagai pcngantar dan penghubung ftnalisis bcrikutnya, Struktur batin 
dan struktut fisik yang membangun SGP keotal dengan nuansa~nuan.o;;a yang ada 
pada ketiga elemen pandangan dunia trab>lk. Manusia~manusia yang ada pada SGP 
ben;;:iri-ciri manusia dcngan pandangan t,dgik melalui simbol~slmbol yang ada 
pada struktur barin dan struktur fisiknya. 
Dari hasH anatisis d<.>ngan pendekak'ln tcori strukturalisme genelik miJik 
Goldmann didapatkan bahwa pandangan manUS13 tragik terhadap Tuhan adalah 
ada dan tiada. Mereka menganggap Tuhan tidak berperan da!am kchidupan 
manusia tetapl merek.a tidak kuasa menolak kekuntan dan kckuasflfln Tuhan. 
Seluin itu, dunia dipandang st.;bagai tempat bcrada dan berkchcndak bagi manusia, 
naml,ln sekaligus tempat yang 11dak berarti apa~apa Manl,lsia traglk memandang 
dirinya sebagai st::suatu yang tertidur di hadapan Tuhafl, tUmun masih berusaJw. 
untUK menunjukkan pada semua tcntang sisi kcman:.Jslaannya serta tingkal 
keberadaannya. 
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